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•:. CONFERÈNCIA: 'PROTOCOL PER LA IMPLANTACIÓ DE L'ORDRE










Observacions: Organitza l'Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat.
Dins la Jornada de commemoració del Dia Internacional contra la
violència a les Dones .
•:. CONFERÈNCIA:
GÈNERE: CONCEPTES r APLICACIÓ'
..










Observacions: Organitza l'Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat.
Dins la Jornada de commemoració del Dia Internacional contra la
violència a les Dones .
. :. CONFERÈNCIA: ' LA INDUMENTÀRIA FEMENINA A LES




Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison. e/ Sant Pere Més Baix, 7
BARCELONA
932680107
DA TA D'INICI: 03/12/2003
HORARI: llh
ENTRADA: Lliure
Observacions: A càrrec d' Imma lIort, Coordinadora de la Casa d' Àsia.
Organitza l' Escola Professional de la Dona. Diputació de Barcelona
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Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison. c/ Sant Pere Més Baix, 7
BARCELONA
932680107
DA TA D'INICI: 03/12/2003
HORARI: 19.00
ENTRADA: Lliure
Observacions: Amb Eisa Casademont (directora) i Joan GonzálE1z (productor
executiu) .
•:. DEBAT: IDESPRÉS DE LA JUBILACIÓ: QUINES PRESPECTIVESII
DINS DEL CICLE lLA FAMÍLIA ACTUAL: DES-ORIENTACIONS l
PERSPECTIVES I




DA TA D'INICI: 03/12/2003
HORARI: 19.30 h
ENTRADA: Lliure. S'ha de reservar l'entrada.
Observacions: A càrrec de: Teresa Pàmies (Autora de l'Aventura d'envellir) M.
Àngeles Treserra, (Doctora en Neurologia), Rosa Baeza. (Psicòloga.
Terapeuta de família i grups), Alfredo Fernández. (Pintor, autor
projecte' Huellas', Berlín). Coordina: M. Carmen Collado, (Psicòloga,
psicoanalista del CIPAIS) .
•:. XERRADA-COL.LOQUI DE LA PEL.LICULA 'TE DOY MIS OJOS'






Observacions: No es projectarà la pel.lícula. Impressions i comentaris a càrrec de
Marta Selva i Anna Solà de Drac Màgic.
Organitzat per Tamaia i Drac Màgic
..









Observacions: A càrrec de Núria Gasull, cuinera cinèfila. Organitza l'Escola
Professional de la Dona.
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.:. XERRADA: 'TEATRO y FEMINICIDIO ENTORNO A CIUDAD
JUÁREZ', DINS LES II JORNADES DE TEATRE MEXICÀ






Observacions: Organitza: Associació Teatral 'La Jarra Azul'
.:. LES TERTÚLIES LITERÀRIES DE LA LLIBRERIA PRÒLEG





HORARI: últims dissabtes de mes, de 18h a 20h
ENTRADA: LLIURE
. Observccions:
Dissabte 27 de desembre, llibre: 'La mujer comestible', de Margaret Atwood.
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I CURSOS, TALLERS SEMINARIS ....
•:. CURS 'ENCUENTROS DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL PARA
MUJERES' .Q' càrrec de Victoria Soler i Ma. José Mestre





HORARI: de lOh a 14h
ENTRADA: 40 e.
Observacions
- Victoria Soler: Terapeuta diplomada en Teràpia Morfoanalítica, professora de
Ioga, i de diferents tècniques corporals.
- Ma. José Mestre: Diplomada en Infermeria i fisioterapeuta .
• :. CURS DE BRODATS, MACRAMÉ I COSTURA





HORARI: dijous, de 17,30h a 19,30h
.:. MÀSTER, POSTGRAU l MÒDULS SOBRE 'VIOLÈNCIA
DOMÈSTICA'





HORARI: dimarts i dijous de 18h a 22h
PREUS: Master: 3.000 euros. Postgrau: 1.700 euros. Mòduls: de 180 a 420 euros
Observacions:
Inscripcions del Màster: fins al 25/09/03. Es poden fer inscripcions per a mòduls
concrets. Programa:
1. Perspectives sobre la violència
2. Violència, relacions afectives i familiars
3. Bases de la intervenció en violència domèstica
4. Caixa d' eines per a la intervenció en violència domèstica




.:. CURS D'ESCRIPTURA l LECTURA CRÍTICA: 'MIRADES DE
DONES'





HORARI: últim dissabte de mes, d'llh a 14h
ENTRADA: 75 e.
Observacions:
A càrrec de: Nora Almada yMiriam Bcllesi, de 'Las Peras del olmo'







Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg Zona Franca, 116
BARCELONA
934322489
del 03/11/2003 al 28/06/2004
dilluns de lOh a 12h
PAGAMENT







Centre Cívic Ateneu Fort Pienc. C/ Ribes, 14
BARCELONA
932327827
del 18/11/2003 al 08/02/2004
dimarts de 19h a 21h
LLIURE
.:. TALLER INTENSIU D' AUTOESTIMA: • CULPA I INSATISFACCIÓ,









ENTRADA: . 45 euros
Observacions: L'objectiu és treballar l'autoestima des d'una visió de compromis
amb la pròpi a vida per tal de gaudir des de la plenitud i no des
del desconcert amb una metodologia dinàmica i vivencial amb
elementsvinculcts a la creativitat com la poesia, la dramatització,
la música, etc.
A càrrec de Carme Boó.
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.:. SEMINARI: 'DE PROSTITUTES A TREBALLADORES SEXUALS. EL




MACBA - Museu d' Art Contemporani de Barcelona. PI Àngels, 1
BARCELONA
934120810




divendres a les 19.30; dissabte d'll a 18.30 h
El seminari és obert i gratuït, però amb places limitades. Per això,
és necessàri inscriure's en els tallers a partir del17 de novembre al
MACBA, o per e-mail a:licit8@yahoo.es
Organitza: L.I.C.I. T. i el MACBA
Programa:
divendres, 12, a les 18.30 h:
Conferència i taula rodona 'L 'estigma de la prostitució', a
càrrec de Dolores Juliano, Cristina Garaizábal i Dilma
Felizardo.
dissabte,13, de llh a 13h:
Juego-taller: 'Desmuntant el sexisme: identidades sexuales
y relaciones de poder'
13h 'Mitjans de comunicació i treball sexual'
18.30h: Taula rodona: 'Migracions femenines i treball sexual
a Europa', amb la participació de Carla Corso, Margarita
Carreras, Puri Gutierrez, Claire Carthonnet, i Martha
Marchán .





DATA D'INICI: del 07/0112004 al 08/05/2004
ENTRADA: Preu per curs acadèmic: 900 e.
Preu per crèdit: 60 e.
Observacions: DUODA Centre de Recerca de Dones t'ofereix el pensament d'un
grup de professores, recullit en textos escrits específicament per a
aquest màster.
Els textos de les 17 assignatures que el composen són el resultat de
la investigació i la recerca de cada una d' aquestes especialistes des
de la pràctica de la diferència de ser dona. Els presentem de manera
adient i fàcil de comprendre.
Les professores tutoritzaran la seva assignatura personalment






.:. MÀSTER EN ESTUDIS DE LES DONES
TELEFON:
DUODA, Centre de Recerca en Estudis de les Dones.
C/Baldiri Reixac, 13. BARCELONA
934481399
DATA D'INICI: del 12/02/2004 al 08/05/2004
HORARI: de 17h a 21h
ENTRADA:
Observacions:
Preu per curs acadèmic: 800 e.
Preu per crèdit: 54 e.
Matrícula oberta: de 3 de novembre al 18 de desembre de 2003
El Màster en Estudis de les Dones es compon de dos cursos o mòduls
Mòdul A (curs 2004-2005): Veus i experiències de dones en el
temps i l' espai. (Mòdul B (curs 2003-2004): Percepció, creació i
comunicació de les dones.
Cada mòdul ofereix un total de 15 crèdits, és a dir, 150 hores
lectives, repartides entre diverses assignatures. L' obtenció del ,títo I
de màster implica la realització dels dos mòduls en un termini mínim
de dos anys i màxim de cinc.
Més informació a: http://www.ub.es/duoda/catmaster.html
.:. 'I CURS DE FORMACIÓ PER A ASSESSORES DE LACTÀNCIA I





Centre Cívic Ateneu Fort Pienc. CRibes, 14
BARCELONA
932327827
DA TA D'INICI: del 17/01/2004 al 28/02/2004
HORARI: dissabtes a les lOh
Observacions: Organitzatper la Federación Catalana de Grupos de Apoyo a la




.:. EXPOSICIÓ 'LES MIL CARES DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES
DONES A L'ÀMBIT DOMÈSTIC'
LLOC: Centre Cívic Cotxeres de Sants. C/ Sants, 0079*0081
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 932918701
DA TA D'INICI: 25/11/2003
DATA FINAL: 05/12/2003
HORARI: de dilluns.o divendres de llh a 14h i de 17h a 21h
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Danès - Centre Cívic
Cotxeres de Sants
.:. EXPOSICIÓ: 'IMPRESIONES SOBRE MALOS TRATOS', DE
L ' ARTISTA MORA CORELLA·





HORARI: de dilluns a dijous de lOh a 14h i de 16h a 20h
ENTRADA: LLIURE
11
ESPECTACLES: CINEMA, .TEATRE, MÚSICA r DANSA .....











Es fa un 'sopar de la fam' amb una aportació de 6 Euros a benefici
de 'Benallar', un projecte de suport a persones immigrades.
Organitzat per ARED, fundació per a la reinserció de dones.









Obser-vcclonsr . A càrrec de 'El Tinglado'.
Organitza: Centre Francesca Bonnemaison .
•:. INSTAL.LACrÓ D'ART: 'VUELTA DE HOJA'
LLOC: Llibreria Pròleg. CI Dagueria, 0013
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 933192425
DATA D'INICI: del 13/11/2003 0131/12/2003
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: DUODA
Observacions: Autora: Eugènia Balcells .











.:. REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE: 'LOS TRAZOS DEL VIENTO',




Sant Andreu Teatre. C/ Neopàtria, 54
BARCELONA
933457930
DATA D'INICI: 22 i 23/12/2003
HORARI: 21h
ENTRADA: 10 euros
Obser-vacions: Organització: Associació teatral' La jarra azul' i Conjuro-Teatro
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PREMIS r CONCURSOS
.:. VII CONCURS DE CARTELLS COMMEMORATIUS DEL DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA 2004
LLOC: Centre d'Informació i Orientació de la Dona. CI Escoles, 10
MUNICIPI: SANT ADRIA BESOS
PROVINCIA: BARCELONA




Bases, resultados y carteles ganadores de pasadas ediciones en:
http://usuarios.lycos.es/Adrianas
.:. CONCURS: V CONCURSO DE RELATOS BREVES DE MUJERES
'PARAULES D'ADRIANA'
LLOC: Centre d'Informació i Orientació de la Dona. CI Escoles, 10




HORARI DE PRESENTACIÓ D'EXEMPLARS: dilluns, dimarts i dijous de 9h a 13h; de
dilluns a divendres de 15h a 20h
Observacions
El plaç de presentació dels relats finalitzarà el19 de desembre de 2003, i es poden
presentar a enviar al Centre d'Informació i Orientació de la Dona:





.:. CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA'





ORGANITZA: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat.
Observacions:
Adreçat a dones entre 50-64 anys.
Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les quals
va dirigida la campanya, s'han de posar en contacte amb l'hospital que els pertany per
districte. Les dones que entren en la franja d' edat rebran una carta un mes abans de la
citació informant de la campanya i quan han de fer-se les proves. Les dones dels
districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l' Hospital del Mar, les dels
districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l' Hospital de l' Esperança i les d' Horta -
Guinardó a l' Hospital de la Vall d' Hebron.Les dones de la Dreta de l' Eixample han d' anar
a l' Hospital de Sant Pau i les
de Sants-Montjuïc a I' Hospital Clínic .














.:. CAMPANYA D'AJUT Al POBLE PALESTÍ ORGANITZADA PER
l'ONG 'MUJERES EN ZONA DE CONFUCTO'





ORGANITZA: Mujeres en zona de conflicto
Observacions:
Núm. de compte per fer donacions: Bankinter 0128 8701 69 0500003917
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